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Gérer de manière intégrée les 
ressources en eau : 
N'est-il pas déjà tard pour 
certaines régions d'Afrique ? 
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Si l a fin d e s a n n é e s 1980 e t les a n n é e s 1990 ont é té les " a n n é e s e n v i r o n n e m e n t ", le 
d o m a i n e pa r t i cu l i e r de l a ges t ion 
des r e s s o u r c e s en e a u e s t incon-
t e s t a b l e m e n t l a g r a n d e p réoccu-
pa t ion de l a fin d u mi l l éna i re . E n 
t é m o i g n e n t l e s n o m b r e u s e s r e n -
c o n t r e s a u s o m m e t e t a u t r e s 
m a n i f e s t a t i o n s r é a l i s é e s ou p r o -
g r a m m é e s t a n t a u n i v e a u d e s 
E t a t s q u ' a u x n i v e a u x sous régio-
na l , r ég iona l ou i n t e r n a t i o n a l . 
M a i s on p e u t se d e m a n d e r si ce 
n ' e s t p a s d é j à t r è s t a r d p o u r ce 
q u i c o n c e r n e l e s r e s s o u r c e s e n 
e a u e n A f r i q u e d e l ' O u e s t a u 
r e g a r d d e l ' a m p l e u r d e s p r o -
b lèmes vécus (arrêt) de l a produc-
t i o n d ' h y d r o - é l e c t r i c i t é , p é n u r i e 
d 'eau po tab le p o u r n e ci ter que les 
fai ts fo r t emen t méd ia t i sés ) . 
Avec l'effet conjugué des change -
m e n t s c l i m a t i q u e s , s e m a n i f e s -
t a n t p a r u n e b a i s s e i n q u i é t a n t e 
des h a u t e u r s de p lu ies en Afrique 
de l 'Oues t , les effets de l ' absence 
d ' u n e g e s t i o n i n t é g r é e d e s r e s -
sou rces en e a u v o n t s ' a ccen tue r . 
1. L ' e n s a b l e m e n t d e s g r a n d s 
cours d 'eau, comme le Sénéga l , le 
N i g e r ou l e u r s a f f l u e n t s v a s e 
p o u r s u i v r e a v e c c o m m e c o n s é -
quence des q u a n t i t é s d 'eau mobi-
l i sab les de p l u s en p l u s faibles ; 
2. L ' é p u i s e m e n t des n a p p e s sou-
t e r r a i n e s s ' accen tue ra r e n d a n t de 
p l u s e n p l u s difficile l a sa t i s fac -
t ion de l a d e m a n d e en e a u domes-
t i q u e ; 
3 . L e s r i s q u e s d e conf l i t s e n t r e 
u s a g e r s de l ' eau p e u v e n t s 'aggra-
v e r t a n t a u n i v e a u l o c a l q u ' a u 
n i v e a u r ég iona l ou i n t e r n a t i o n a l . 
D e p u i s 2 0 à 30 a n s , l ' u n e d e s 
r é p o n s e s a u d é l i c a t p r o b l è m e 
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n e a u a é t é 
l ' é d i f i c a t i o n d e n o m b r e u x b a r -
r a g e s p l u s ou m o i n s i m p o r t a n t s 
en Afr ique Occ iden ta le e t C e n t r a -
le . M a i s , d a n s le c o n t e x t e écono-
m i q u e difficile d e s p a y s conce r -
n é s , se p o s e n t m a i n t e n a n t de gros 
p r o b l è m e s d ' e n t r e t i e n , d e l u t t e 
con t re l ' envasemen t , e tc . 
D e v a n t les difficultés de mobi l i sa-
t ion des financements e x t é r i e u r s , 
i l e s t i n d i s p e n s a b l e q u e 
c h e r c h e u r s , d é c i d e u r s e t f i n a n -
c i e r s s ' i n v e s t i s s e n t r é s o l u m e n t 
d a n s u n e m e i l l e u r e g e s t i o n d e s 
r e s sou rce s e n eau . 
C e t h è m e e n g l o b e r a l ' e s s e n t i e l 
des a r t i c l e s de ce second n u m é r o 
de n o t r e r e v u e : 
- p o u r u n e m e i l l e u r e p rév i s ion des 
q u a n t i t é s d i s p o n i b l e s : é t u d e de 
l a v a r i a b i l i t é des r é g i m e s pluvio-
m é t r i q u e s e t hydro log iques ; 
- p o u r u n e m e i l l e u r e g e s t i o n d e s 
r e s s o u r c e s e n e a u : p r é s e n t a t i o n 
d u logiciel H Y D R A M ; 
- p o u r u n e n o u v e l l e a p p r o c h e 
d a n s l ' a m é n a g e m e n t d e s b a s -
fonds : p ropos i t ion d ' une m é t h o d e 
de d iagnos t ic r a p i d e des bas-fonds 
soudano - sahé l i ens ; 
- p o u r l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t en e a u 
d e s c e n t r e s s e c o n d a i r e s : u n e 
n o u v e l l e a l t e r n a t i v e e t u n e n o u -
vel le app roche . 
Enf in , d a n s le souci de conserver 
à n o t r e r e v u e la d ivers i t é à l aque l -
le n o u s t e n o n s e t qu i a é té a p p r é -
ciée d a n s le p r e m i e r n u m é r o , u n 
a r t i c l e e s t p roposé s u r le confort 
t h e r m i q u e d e l ' h a b i t a t , a u t r e 
d o m a i n e exploré à l 'E.I .E.R. • 
